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○
商
学
会
第
一
回
総
会
日
時
昭
和
三
一
年
五
月
一
六
日
午
後
三
時
よ
り
場
所
大
学
ホ
ー
ル
審
議
及
び
報
告
事
項
経
過
報
告
役
員
決
定
予
算
審
議
会
則
決
定
○
商
学
会
研
究
発
表
会
日
時
昭
和
三
一
年
五
月
一
六
日
午
後
四
時
よ
り
場
所
大
学
ホ
ー
ル
報
告
者
及
び
論
題
教
授
今
西
庄
次
郎
氏
「
株
式
取
引
所
と
実
物
市
場
の
分
離
」
○
第
一
回
公
開
学
術
講
演
会
日
時
昭
和
三
一
年
五
月
二
八
日
午
後
一
時
よ
り
場
所
第
二
学
舎
講
堂
講
師
及
び
演
題
横
浜
国
立
大
学
助
教
授
久
保
村
隆
茄
氏
「
非
価
格
競
争
に
つ
い
て
」
神
戸
商
科
大
学
教
授
栗
田
真
造
氏
「
生
産
性
向
上
と
労
使
関
係
」
○
第
二
回
公
開
学
術
講
演
会
日
時
昭
和
三
一
年
六
月
二
三
日
午
後
一
時
三
○
分
よ
り
場
所
第
二
学
舎
講
堂
１
く
学
会
消
息
ｊ
ｌ
講
師
及
び
演
題
神
戸
商
科
大
学
教
援
阪
本
安
一
氏
「
会
計
学
に
お
け
る
動
態
理
論
と
企
業
体
理
論
」
大
阪
市
立
大
学
教
援
木
村
和
三
郎
氏
「
滞
独
雑
感
」
○
商
学
会
研
究
発
表
会
日
時
昭
和
三
一
年
六
月
二
七
日
午
後
一
時
よ
り
場
所
大
学
ホ
ー
ル
報
告
者
及
び
論
題
教
授
安
田
信
一
氏
「
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
現
在
の
諸
問
題
」
○
商
学
会
主
催
夏
李
講
習
会
期
間
昭
和
三
一
年
七
月
一
日
よ
り
七
日
ま
で
課
目
一
基
礎
英
語
英
作
文
・
英
文
法
日
常
英
会
話
商
業
英
語
時
事
英
語
社
会
問
題
税
と
企
業
企
業
と
経
営
観
光
企
業
日
本
経
済
の
問
題
世
界
経
済
の
問
題
簿
記
初
歩
経
済
学
論
：
：
，
攻
…
‐
：
昨
Ｉ
‐
怯
洋
式
食
作
法
基
礎
ド
イ
ツ
語
基
礎
フ
ラ
ン
ス
語
経
済
用
語
解
説
経
営
会
計
用
語
解
説
労
働
問
題
講
師
今
西
庄
次
郎
植
野
郁
太
河
村
宣
介
河
野
稔
柏
尾
昌
哉
高
堂
俊
弥
広
岡
英
雄
広
田
司
朗
寺
尾
晃
洋
山
崎
紀
男
清
水
宗
一
末
政
芳
信
来
住
哲
二
沼
田
昭
夫
星
野
信
夫
酒
井
文
雄
氷
谷
撲
一
（
出
講
日
順
）
○
安
田
教
授
帰
朝
歓
迎
会
及
び
松
原
教
授
外
遊
歓
送
会
日
時
昭
和
三
一
年
九
月
二
五
日
午
後
三
時
三
○
分
よ
り
場
所
大
学
ホ
ー
ル
帰
朝
報
告
教
授
安
田
信
一
氏
「
開
放
体
制
下
の
産
業
構
造
の
動
向
」
○
第
三
回
公
開
学
術
講
演
会
日
時
昭
和
三
一
年
一
○
月
一
五
日
午
後
一
時
よ
り
場
所
第
二
学
舎
講
堂
講
師
及
び
演
題
一
橋
大
学
教
授
山
城
章
氏
「
現
代
に
お
け
る
企
業
性
格
の
変
化
と
現
代
経
営
学
」
○
第
四
回
公
開
学
術
講
演
会
日
時
昭
和
三
年
二
月
三
日
午
後
一
時
よ
り
及
び
午
後
六
時
よ
り
場
所
第
二
学
舎
講
堂
及
び
天
六
講
堂
講
師
及
び
演
題
京
都
大
学
教
授
松
井
清
氏
「
世
界
資
本
主
義
の
動
き
」
○
第
五
回
公
開
学
術
講
演
会
日
時
昭
和
三
一
年
昭
和
三
一
年
一
二
月
六
日
午
後
六
時
よ
り
場
所
天
六
講
堂
講
師
及
び
演
題
関
西
学
院
大
学
教
授
大
道
安
次
郎
氏
「
産
業
社
会
学
の
課
題
」
○
商
学
会
研
究
発
表
会
日
時
昭
和
三
一
年
一
二
月
八
日
午
後
一
時
よ
り
場
所
経
商
会
議
室
報
告
者
及
び
論
題
専
任
講
師
寺
尾
晃
洋
氏
「
公
益
企
業
政
策
の
史
的
発
展
」
助
手
沼
田
昭
夫
氏
「
定
期
船
と
不
定
期
船
に
つ
い
て
」
助
手
清
水
宗
一
氏
「
メ
イ
の
会
計
公
準
論
の
展
開
」
○
商
学
会
研
究
発
表
会
日
時
昭
和
三
一
年
一
二
月
一
五
日
午
後
一
時
よ
り
場
所
経
商
会
議
室
報
告
者
及
び
論
題
助
教
授
広
田
司
朗
氏
「
Ｈ
・
ク
ー
ノ
ー
の
財
政
思
想
」
助
手
末
政
芳
信
氏
「
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
」
‐
關
西
大
學
商
學
會
規
則
（
全
文
）
第
一
条
第
二
条
第
三
条
第
四
条
本
会
は
關
西
大
學
商
學
會
と
称
す
る
。
本
会
は
商
学
並
び
に
経
済
学
に
關
す
る
学
術
の
研
究
及
び
こ
れ
に
關
連
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
本
会
は
次
の
事
業
を
行
う
。
一
、
機
關
誌
「
關
西
大
學
商
學
論
集
」
の
発
行
二
、
研
究
会
及
び
講
演
会
の
随
時
開
催
三
、
そ
の
他
適
当
と
認
め
た
事
業
本
会
は
次
の
も
の
を
も
っ
て
組
織
す
る
。
一
、
正
会
員
１
関
西
大
學
商
學
部
の
教
授
、
助
教
授
、
専
任
講
師
、
助
手
２
前
号
以
外
の
関
西
大
學
の
教
育
職
員
で
あ
っ
て
、
評
議
員
会
に
お
い
て
入
会
を
認
め
ら
れ
た
も
の
二
、
学
生
会
員
Ｌ
関
西
大
學
商
學
部
の
学
生
２
商
学
並
び
に
経
済
学
に
関
す
る
課
程
を
お
さ
め
て
い
る
関
西
大
學
大
學
院
学
生
三
、
普
通
会
員
商
学
並
び
に
経
済
学
に
關
す
る
課
程
を
お
さ
め
た
關
西
大
學
各
學
部
の
卒
業
生
で
あ
っ
て
、
評
議
員
会
に
よ
っ
て
入
会
を
認
め
ら
れ
た
毛
の
四
、
賛
助
会
員
評
議
員
会
に
お
い
て
適
当
と
認
め
た
も
の
第
五
条
本
会
の
事
務
所
は
關
西
大
學
商
學
部
内
に
お
く
。
第
六
条
本
会
に
評
議
員
を
お
き
、
本
会
の
運
営
は
評
議
員
会
に
よ
っ
て
こ
れ
を
行
う
。
評
議
員
会
は
関
西
大
學
商
學
部
教
授
、
助
教
授
、
専
任
講
師
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。
第
七
条
本
会
に
は
次
の
役
員
を
お
く
。
一
、
会
長
、
商
學
部
長
を
お
す
二
、
常
任
委
員
、
評
議
員
中
よ
り
若
干
名
を
互
選
す
る
第
八
条
役
員
の
任
期
を
す
べ
て
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
重
任
を
妨
げ
な
い
。
第
九
条
本
会
に
顧
問
を
お
く
こ
と
が
出
来
る
。
顧
問
は
評
議
員
会
に
お
い
て
推
薦
す
る
。
第
十
条
会
員
は
次
の
区
別
に
よ
り
会
費
を
納
め
る
こ
と
を
要
す
る
。
一
、
正
会
員
年
額
壱
千
円
二
、
学
生
会
員
年
額
五
百
円
三
、
普
通
会
員
年
額
六
百
円
四
、
賛
助
会
員
年
額
参
千
円
以
上
第
十
一
条
本
会
の
運
営
は
会
員
の
会
費
及
び
寄
附
金
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。
第
十
二
条
会
員
は
機
関
誌
「
関
西
大
學
商
學
論
集
」
の
配
布
を
受
け
、
そ
の
他
本
会
の
行
う
事
業
に
参
加
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
十
三
条
本
会
の
会
計
年
度
は
毎
年
三
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
二
月
末
日
に
絡
る
。
第
十
四
条
本
会
則
の
改
正
鍵
更
は
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
る
。
附
則
一
「
商
學
論
集
」
の
発
行
は
当
分
年
六
回
と
す
る
。
「
特
輯
号
」
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
